

























las  metrópolis    han  ganado  a  la  mundialización,  los  territorios  del  “desierto  francés”  han  sido  los 
grandes perdedores. Pero eso no es del todo cierto. Es verdad que la mundialización está en el origen 
de un aumento de las disparidades interregionales del PIB por habitante, en beneficio de los territorios 
urbanos más productivos. Pero, al mismo  tiempo,  las desigualdades de  renta entre  las  regiones,    los 
departamentos y las aglomeraciones, no han dejado de reducirse desde los años 60 (salvo en el seno de 




Por  lo  tanto,  se  constata  que  la  lucha  contra  las  desigualdades  territoriales  y  la  lucha  contra  las 
desigualdades  sociales  se han disociado.  Las primeras no han  cesado de  reducirse durante el último 
cuarto de  siglo  entre  las  regiones,  los departamentos  y  las  aglomeraciones, mientras  se  desarrollan 











Se terminan  los tiempos de  la solidaridad nacional  implícita   y  la de  la  igualdad territorial. Una época 
finaliza:  la  del  crecimiento  industrial  y  del  desarrollo  de  los  territorios  “periféricos”,  basado  en  el 
consumo  financiado por el déficit público y el endeudamiento).     Progresivamente, nuestra  sociedad 
conocerá un crecimiento débil, desconectado del gasto público y con créditos restringidos. La energía 
cara,  la crisis de  la economía  residencial y el  reto de  la competitividad, hacen prever un  retorno a  la 






vulnerables, mientras  que  habrá  efectos  amortiguadores  que    beneficiarán  a  aquellos  que  están  (y 
estarán) menos afectados. En medio de estas  transformaciones,  vemos aparecer un nuevo mapa:  la 
Francia de la crisis de los años 2010‐2020.  
 

















eficacia económica?  La  crisis  será entonces el  sepulturero de  la  igualdad  territorial a  la  francesa,  sin 
hablar de  sus consecuencias políticas, porque  la desestabilización de ciertos  territorios conllevará un 
aumento de  los populismos. Con  todo, el retorno del crecimiento,  la reconversión valiente de ciertas 
áreas  de  empleo,  la  aceleración  de  las  movilidades  territoriales,  los  mecanismos  de  solidaridad 
horizontal  complementarias de  las  solidaridades  verticales habituales, podrían preservar una  Francia 
territorialmente equitativa. 
 
